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REDAKSJONELT 
N O R har v i rket i 2Vi år. Dette gir neppe noen 
g r u n n t i l jub i leumsfe i r ing , men det gir avgjort 
g r u n n t i l å sti l le visse s p ø r s m å l o m N O R . V i r k e r 
organet s l ik m a n hadde forutsatt? Burde det v i rke 
anderledes? 
F lere inns lag i dette n u m m e r av Rangi fer kan gi svar 
på noen sl ike s p ø r s m å l . F o r m a n n e n foretar sin 
v u r d e r i n g av s ituasjonen. H a n etterlyser langtids-
planer fo r re in for skn ingen i de tre l and som et 
n ø d v e n d i g grunnlag for N O R ' s vurder inger og 
eventuelle anbefalinger. I « N y t t o m re in for skn ing» 
f inner v i noen svar p å hans s p ø r s m å l . D e t viser seg 
at alle tre l and arbeider m o t mål som gir N O R 
bedre mul igheter o m må lene realiseres. M å l e n e 
spr iker , uten at dette b e h ø v e r å gi g runn t i l 
b e k y m r i n g . D e t er den samlede ressurs av 
for skningsmul igheter som N O R skal spil le på . D e t 
gir N O R s t ø r r e m e n i n g . 
E n d e l i g f inner m a n en overs ikt over de tjenester 
s o m N O R kan t i l b y i dag. O v e r s i k t e n ind ikerer at 
N O R arbeider med l ø s n i n g av prakt i ske oppgaver. 
D e t var meningen . D e t er o p p t i l den enkelte 
for sker å g j ø r e seg nytte av t i lbudene og skape 
grunnlag for nye . 
E t t pros jekt v i l sti l le N O R på p r ø v e , neml ig 
prosjektet « P r o d u k t i o n k a p a c i t e t och h jordsam-
m a n s å t t n i n g - ett utvecklingsarbete for effektivi-
sering av r e n k o t t p r o d u k t i o n e n . « P å N O R - m ø t e t 
i S t o c k h o l m den 15. desember 1982 vedtok man å 
fø lge o p p saken med tanke p å at de tre land samlet 
st i l ler ressurser t i l rådighet for realisering av 
« E t a p p e 1» i prosjektutvalgets forslag. A r b e i d s u t -
valget går i n n for at man satser mid le r t i l én 
for skers t i l l ing for g j e n n o m f ø r i n g av forslaget. 
N o r g e har allerede ut lovet sin del av s tø t ten . 
Arbe idsutva lge t vedtok på m ø t e t i Karesuando den 
17. j u n i i år å hensti l le t i l de andre to land å fø lge 
o p p N O R ' s intensjoner i denne sak. 
R e d . 
